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• 
DE LA N C i A DE . -LEON. 
Se suscribe á eslo ¡leridilico en la Reilsccion casi ilc los Sres. Viuda 6 liijo? de Miñón á 90 is . al uño, 50 el semestre y 30 el trmreetre.I.os anuncios te i n i e t t a T i ú 
a m e i l i o real lineo paro los súscri lorts , y un m i l ineo pura los que no lo sean. 
P Á R T i i O F I C I A L . 
B o l Gobiovao do provincia. 
PREilOESCll BEL COS31510 OE MISIStROS. 
S. M . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a (Q. O. G.) y su augusta 
R e a l fa-ni l ia c o n t i n ú a n en la 
co r l e s in hovei iad en su i m p o r -
tante sa lud . 
N ú m : 1 2 2 . 
1 . " Dirección, Suminislros. • 
Precios q u e e l Consejo p r o -
v i n c i a l c u u n i ó n con el Comisa-
r i o de ( Q u e r í a de esta c i u d a d , 
l i a n fijado para el abono á los de 
las'..especies de SuiTi inis l ros m i -
l i taros q u e se hagan d u r a n t e el 
ac tua l mes de M a r z o . 
U n c i ó n de pan de veinte y 
c u a t r o onzas castellanas, u n real . 
A r r o b a de paja, dos reales. 
Fanega de cebada, veinte y 
seis reales. 
A r r o b a de aceite, setenta 
reales. 
Arroba de l e ñ a ; u n real c i n -
cuenta c é n t i m o s . 
A r r o b a de c a r b ó n , tres reales. 
L o q u e se publ ica para q u e 
los pueblos interesados a r r e g l e n 
á estos precios sus respectivas 
relaciones, y en c u m p l i m i e n t o 
de l o dispuesto en el a r t i c u l o 
4 ° de la Rea l o r d e n de 27 de 
Se t i embre de 1848. L e ó n 2 8 de 
M a r i o de l 8 5 9 . = G e n a r o Alas. 
publ icado para la e j e c u c i ó n de 
la ley de 8 de E n e r o de 1845 
sobre o r g a n i z a c i ó n y a t r i b u c i o -
nes de los A y u n t a m i e n t o s , f o r -
m a r bajo la i n s p e c c i ó n de l A l -
calde, los estados, relaciones y 
d e m á s asuntos i le l se rv ic io p ú -
bl ico; siendo responsable de la 
falta de p r e v i s i ó n , e x a c l i l u d y 
p u n t u a l i d a d que se a d v i r t i e r e . 
L o q u e se anunc ia en este 
p e r i ó d i c o oficial para su p r o v i -
s i ó n con a r r eg lo al Real dec re lo 
de 19 de O c t u b r e de 185S , á 
c u y o efecto d e b e r á n los aspi ran-
tes d i r i g i r sus solici tudes a l A l -
calde del expresado A y u n t a m i e n -
t o d e n t r o de l t é r m i n o de u n 
m e » á c o n t a r desde la i n s e r c i ó n 
de l presente a n u n c i o , a c o m p a -
ñ a d a s de los d o c u m e n t o s nece-
sarios. L e ó n 2 6 de M a r z o de 
l 8 5 9 . ~ G e i ) a r o . Alas. 
N ú m . 123 . 
Se ha l la vacante la Secreta-
r i a de l A y u n t a m i e n t o de Cas-
t r o l i e r r a en esta p r o v i n c i a , 
dotada c o n 3 2 0 rs anuales, 
s iendo o b l i g a c i ó n del q u e des-
e m p e ñ e esta plaza estender las 
actas y d e m á s q u e se dispone 
e n el a r t i c u l o 9 4 de l r eg l amen io 
En cumplimiento áe cnanto previe-
ne el o r í . 4." de ta Iteal ónlen de 19 
de Agosto de l&ol; se inserta'A cortti-
nuaciiHi con el reijlamento á que han de 
m¡etarse para el régimen de paradas los 
pain'cularcs que las enalitezean en esta 
proeiucta. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Agricultura.=CircuIar. 
E l Sr. 3íinislro de Fomento me ha 
comunicado la Real i r i tn st'guícmr. 
«A lo* G>iLieni.)tlofrs do IIIB provin-
cias digo con osla fcciia lo ftígiiiento.= 
Vistas lits rer-laniacionca que han i l i r i -
Kido á e*le Ministerio diferenlea due-
ños tle paradas particulares, en queja 
del graváracn que infieren i c-ta indu» 
tria lug dictas y derecho* que se hallan 
asignados á los Ueltigatlo* y teleriua 
rios por las visitai que hacen á las mis. 
nnut, paro el reconocimiento y aproba-
ción de Remenlales, cuyo gravátnen ati 
merlán lux dcrechns que tienen que sa-
tisfacer á loa veleriuarios quo van d los 
óideiniS de los tiiitailoreB generóles del 
ramo. 
Vista la Real drden de 11 de Abril 
de 1819, en cuyo artículo 14 se pro 
viene, qua cuando los dueños de las 
paradas traigan i la capital el ganado 
para ser reconnciilo, solo tengan que 
satisfacer los dercclios de un veterina-
rio, y esto con arreglo al arancel que 
en el mismo se marca; y que estnn 
ohÜKailns á satisfacerlos también al De-
ie^aiio, y dietaii á este y al veterioa-
rio, cuntido por conveniencia ú como-
didad propia exigen que vayan á re-
conocer los seinonlales en los-pontos 
en que tienen eslatilecidas sus paradas: 
Atendiendo á que no es dable pres-
cindir-de este prévio y primer reco-
nocimiento para autorizur el uso de 
los seuientales en las-paradas retribui-
das, y ó que es voluntario en los due-
ños el exigir que aquel se verifique en 
su c:isr., siendo por tanto justo que sea 
do su cuenta el aumento de gastos que 
ocasionan, y que podrían Ticilinento 
evitar: 
Atendiendo á que no militan eslas 
mismas rotónos en los reconocimientos 
dé los visitadores generales, que son' un 
medio de -vigilancia- y comprobación; 
establecido por el Gobierno en el in-
terés general do los ganaderos; pida fa 
comisión da cria caballar del lleai Con-
sejo: de Agricultura, industria y Co-
mercio, y de caofurniidatt con su UicU- ' 
inen, se ha dispuesto lo siguiente: 
1. ° Se recuerda á V . S. el puntual 
cumplimiento de 'la circular de 13 dé 
Abril de 1849, sobre paradas públicas, 
y muy espécialmeute el del articulo 14 
de la misma; adviniendo que no lia de 
asistir al reconocimiento con el Dele-
gado,.y a sus órdenes, mas que un solo 
veterinario; y que la larila de los dé -
recl'ios que se lian de cobrar, y que se 
llalla determinada en el mismo artículo 
es la siguiente: usesenta reales por el 
reconocimiento y certiflearion de un se-
mental; noventa por el de dos; ciento 
por el de tres, y ciento veinte por el de 
cuatro en adelante. Las dictas de viaje 
serán, para coda uno, un duro diario.» 
2. " l i l véteriunrio que acompañi al 
visitador general, bajo sus órdenes, per-
cibirá en rfttnunevacinn de •» Irabajo 
un sueldo Ojo i cargo del Estado, fo r 
tanto cesará todo abono de gastos y 
derechos al mismo por los doeños do las 
paradas particulares. 
3 ° Acogiendo toda queja docu-. 
montada que se dé á V. S. acerca de la 
transgresión contra estas disposiciones, 
la reprimirá V . S. con toda severidad 
dando cuenta á este Minislerio para la 
resolución conveniente, y entregando al 
culpable á los tribunales, para el pro-
cedimiento n que hubiere lugar. 
4 .° Estas Reales disposicionet se 
insertarán en la Gaceta y en el Balttin 
oficial de este Ministerio, disponiendo 
que lo sean asimismo en el de esa pro-
vincia, y cuidará V. S. de que se repro-
duzcan en todos los números quo se pu-
bliquen en el mes do Marzo do cada 
año. 
Do Real drdon lo digo ó V . S. para 
su puntual cumplimiento, encargando' 
también S. M . á los visitadores y dale-
gnilos de cria caballar, i ' las juntas pro-
vinciales de Agricultura y á los Alcal-
des y Ayuntamientos dd la parte que 
respectivamente les corresponda. Dio% 
guarde a V. S. muchos anos. Madrid 
19 de Agosto de 1834,—Luían.—Y da 
la propia Reol drden lo comunico á Y . S . 
reeucargándole su cumplimiento. 
Lo que se insería en el Boletín oficial 
pitra los p/ictos que en ¡a misma lleal 6r-
den se indican-, asi como íamdicn ía del 
13 de Abril de 1319 que 'se cita y dice 
asi: 
«El Gobiorno do S. M . que d i t o -
davía atención deb¡da:á la mejora dé la 
cria caballar, habiendo establecido de-
pósitos do. caballos padres, proyecta;: 
ampliarlos.y plantear otros nuevos, á • 
medido qua ios recursos dclr Erario. lo 
permitan. Entro tanto lineen un aervi-
cio^digno do aprecio los :p¡irticiilireB 
quo consultando su-interés ,v efttobUcen 
paradas públicas para suplir aquella 
futía, siempre que para ellas escojan 
.sementales apropósito para perpetuar 
la especie mejorándula. Son por.tanta 
merecedores de especial protección est 
como en bien de ellos y dol público 
conviene prohibir los que no tengan 
aquellas circunstancias, iün por.juieio 
pues de la libertad en que está todo 
particular de usar para, sus ganadas da 
los caballos y garaaones que les con-
vengan con tal quo sean suyos ó por 
ellos no so le exija retribución alguno, 
cuando de oquellos establocimienlos «a 
hace asunto de especulacioo es necasa-
tlp que la Administraciou los autorice 
i intervenga.» Con estas polaliraj t0 
encabezaba la Real órden circular 
de 13 de Dicicmlirc de 1317 Los aa-
lisfaclorins resultados que Iwn causado 
sus disposiciones y las observaciones 
que sobre ellas li:i acumiibrlo la 
espericncia, han deeidido el ánimo do 
S. M . á reproducir las primeras y rea- -
sumir las segundas en la presente circu-
lar para su general y cumplida obser-
vancia. 
Por tanto, oida la sección de A g r i -
cultura del Iteal Consejo de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, y con arreglo 
á aquellos principios,., se ha dignado 
S. M . disponer lo siguiente: v, 
í.o Cualquier particular podrá plan-' 
tear un establccimicnlo de parada con 
caballos padres ó garañones, con tal de 
que obtenga para ello permiso de) Gefe 
político, que lo concederá prórios los 
trámites y con las circunstancias que s« 
espondrán mas adr.ltntc. 
2." Tendrán derecho á subsistir to -
dos las paradas quo se hallaban esta-
blecidos cuando lo publicación de la 
9 
TicM fiMÍon dii 13 iU Dicíombre ilü 
3 S n t ctiiiliíuiern qne sea el \mn\o en. 
quu su I t t i pilu¡i<I;i«, y t posar de lo 
qu« acerca de las lÜstanchis & i\iitt lian 
d» abrirse las mievn», m i reí por puulu 
general ni »rl . 10. l*cro pnm lo pur-
inancncia úo e<tns catubleciininuli);* ha-
brón tle solicitar los iliicf*« la patontu 
del Ge t í ptilltíco, con nrrcgto h lo que 
c&taliIccuiH a r i . nnturiu;: el G -fe l u -
brá il» concederla sit'tnprc f\a\i so-
in«ítituU5 reúnan lai •c¡i,fí(iii]it¡mci>ii q^ -e 
muFCon.lo» ¡trllciilus á.f y \.mt y tina tA 
Fervíritt se haga ron n m ^ l u ú lo i|uu 
iltipone (!) rrgliimento del lanío ifu^ 
ntíinria obíervor por los ai UÜtilo* 7 y li>, 
3." "Los scmonlalufl im hnn de IÍKLT 
S¡ son cahíillo?, menos de cinco nfios ni 
pns^ .r de I i : su ¡ilzn-hi no ha de ba]¡ir de 
Riele cui i las y doi dedos para In* yfgita-
tfns del .Mediudid, ni de nii-te cnti'rlns y 
cuíilru dedos en b i dulXorlu . j w e m -
pro con las ancliurns cbrresponificnttíi. 
í'O^g'irnñ mes han de teurr íeiscuitrlas 
y inedia ñ lo mono*. VMH nUid.i no se 
rebajará tino en m t i M l d a motivos enpe-
(tales para UIKI provincia é localidaiú y 
cuando, otda.b junta de AKrícultura de 
la. prü^incia, lo declare la Uir-ecciou deí 
romo. 
i . " Uncís y otroi scnicnta^'s Imn de 
estar flnuosy ty* louur ningún alifufe 
n i \k\ t l i i rcd i l i r io -ni contagiólo, asi 
como tampoco uiiigiln delecta esencial 
*te eo/if irtntcion. Kl que e^tiviore gas-
tado por e l Irnbijo, ó con señaba de 
li-.bcrls lierJto rsucsivo, será Jusccbado. 
5.° El Gttfs poljtico, recibida la i»-
licUud dfl que patct i lo «sti4tlccur la 
paral», para aK£iitan<4rdu si «ti efecto 
fi.'tBren lo* onbnrios 6 sáraüónes bs cir 
mnilnncias nq-icridns eomisionntá ni 
drh-gado de la cria rabatlar, donde le 
InliitirR, y dos iniHvithios de la j n n t u 
de ' Agricultura. - Nombrará asimismo 
un .wlcr innr in que 4 >ÍsU de la co-
mi-ion ptucedera al «xÁmcn y' ruronnci 
niÍ.:Mlo de Inv^cmcidMns vrtrtidiendo 
Imji g!i 'ro5|)oii3i)bi!idíid uno ri-sefi r bien 
c-ípi'cificrida da « d n ÚHn da* ellos, la' 
cu tí - flMtirtrá, autori^ndola .asimismo 
el de'egado con fu V." B.rt 
()> • IHcha resr.fia so emiarri nl Gc-
. f i - p ililii'O," el cual quedando eti AnipUa 
Li i uliml á e cerciorarse de su exactitud, 
•Vi I ii Inwure por conveniente, con cederá 
' n-t)"*pr,\ el pontiiso, argun proceda. La 
' iinioriicárinn sórá pnr escrito -y nonlen-
: d-it lá rPsoña.: da cada i m n de los í e -
nii'iitates. 5c inverlnráti á la letra en «1 
/'íí/c'/m oficitA de In provincia una por 
una i imi 'ü lMtnmcnt f t que se concedan; 
l>i> ja-derUicn del fít'fa político babiíi 
r.ií'inpre U'curso ni Goliierno, 
. r7." Se (•spresnra también onln pa-
ti<nt", y so anunciará ul público que el 
^;'rvicio se dará en eslat paradas eon ¡ir-
rcglo'á lo que prescriban las regla.nen-
toH que rigen en bis del Estado. 
' 8." No se podrá establecer parada 
ryn garañón, romo no tengvn á lo m e -
iris dos caballos padres. Lasque consten 
«le suis ó mas de crios con las cualidades 
reifn«ridas, ademas del estipendio que 
«•nbren de los ganaderos, recibirán del 
(lobícrno una reeptupema proporcionada 
ÍI' In estpniion de sus servicios. 
Ü.« El dueño de la yegua p o d r á 
m i re los caballos del depósito, ora seo 
i ^ l Estado flunnijo !a monta no sea gra-
tis, ora de particular, elegir el que 
tenga por couvcnienle., 
1 10. No se permitirán paradas den* 
Ir.o do tas capítatus'y poblucioncs grun* 
dos poro sí á sus inmediaciones, n i 
que Bi aglomeren varias en trt punto, 
á menos que lo exija la eantidail del 
gañido yeguar. Fuera de este casóle» 
establecerán á cuatro ó cinto leguas 
:unas de otras. 
11. Para cumplir con el nrlfcuto 
anterior, en cuanto al cstahlerimiculn 
de nuevas paradas, el Gurú político, 
«yendo A la junta de Agricultura, de-
tenmun'tU.i situación qu;í d.-b.ii lener 
!iliin.ii;:ndo á la cualidad de! senicu 
i|;te (¡frexcan, á las n'-cnsi.I ides de la 
loi'iili'l.n), h In exictitud qu i ; bayan-
aercditado en ul ciimpUinioHlu dfl art.. 
19, y en caso d.* igualdad r« citns cir-
cutistattcias, á b aittigaüdad de bs solt-
Cillldi-S. 
t '2. El Gele po'ííico dirigirá trasla-
do de l.i palcnte'al ilelcgndo de la p:**-
vincia, y elevará otra á la DÍHÍCW-HI -ju-
ne ral de Agi'icuHur.t, Jujusliia y Co-
lue i r i i i . 
13. Kl fu fe polílico velar.* sobro H 
obseivancia du cuanto qui-da prevunido, 
y I t mismo o! i b l ^ . i d - i , d<t:ide le inl i ie- . 
re,'reclamando («lo de lanuluiidad de 
aqflel ctianio cr-eyi-r« miresario. ?e ¡s¡r;-
rnu r i f i l is á los dep&dios y CMÍIS de pa-
raihi*. bs cuales li'udráu también uu vi-
sitador, ri;*Í.Ji;nte cu el pueblo en d indu 
se hallen «itiblnchlaft é en el niasimue-
dialo. K-to usitailor sot¿ de ninnbra-
micnlo tlA Gcfo p'-líttco á prupui-btu de 
la junta de agiiculiura. 
i i . -Los gasto* de rccnuoctmicul® 
y dJIIMS que su -ori^inun «erán^le CHen-
ta del interesado. Cuando traigan los se-
m^tt'.itltiB a la c.ipitnl de b 'jiroviiici-* so-
lo deveugaiá dorecbos por el recouoci-
mii'i.lo el velorinatio. Cuando por no 
pre-seniarlos en esta hayan de ser re-
conocido* en utro pii-.blo, concuíri ién 
á veriljcai-lu d dulegado y ol vuterina-
r)i>; ul prinioro perelUrá por derrebo* 
It mitad do li>t que al t u l e r i u a H o -eor-
x«sp unhm, y ambos tendrán dieta* ado-
iiiát. La tarib será la siguiente: tit) 
realas por el reconocimiento y ceitiÜ-
C4CÍon dit un semdolal, 9d por el ,de 
dos lOí) pin-el de kes. y .120 por el 
de mal í o en adelante. Las ilietaa de via'-
j e serán pira cada uno uu duro d i a r i o . 
1-3. . Kl delegado, en i;aso da no ve-
riíioar por , *i ¡estos: recunotrímiimtos, 
propanttf.4 per*0Na que* los ejflcute,. Kl 
Guf» poUüeo, oiilo el wfiUtHíS ,de la 
Junta de Agiicullufa, elevará la. pro-
pucila ¡i b Üírt'crinrt. del ramo para 
su aprobación: obltitide está, 'al sus-
titulo tendrá todas las.olribucioues y 
darvehos que snbre esta punto curres-' 
ponilcn al delagado.: 
16. 5c derlarn .expressmcnle ^ i i e 
el reglamento para loa.depu)itos do c i -
batlá* padres del IÍSIÍHIO nprobado por 
S. M . en 6 de Mayn de 1818, é insor-
to cii e l fJnl ti* ofLtiai de este Minióle-
rm '4tí 11 de Mayo, del misin), «ño 
(núm. 19) ha, de regir en toda* ¡m pa-
radas {'úMicni, órá. pean de aquel, ota 
de p-irttmilarc*, ya.estíbloíi las ai i les do 
su jiubrii-aciou, ya cu las qtvu MÍ. orga-
ni/aieti de tiuettt. 
17. Kii maulo i \oi dep&dlos del 
Eiludo 'se previene: 
1. * El servicio será 'grthiito, por el 
presente año de 1819 y ul próximo de 
1850, 
2. ° Mientras fuere .gratuito, la 
e l éce iou del semental que convenga á 
la yegua será del delegado, lenii'iido nn 
cuenta las cualidades rat'peclivus del 
uno y de In otra. 
3. * El dueño de esta tendrá drre-
eho á que su reitere ta mbriciou; pero 
no en el mismo día. Por ningún título 
ni preleslo, y bajo la mas estrecha res-
potisabilidttd por ¡mríe diil dtíiogado. íc 
consentirá ipte lo sea urna d i tres veces, 
y csUi en raros casos, durante loda la 
temporada. 
4. u AtmxHendoá que no hay en los 
depósitos del ICstndo pu[¡cienlo número 
do caballtts padre» paro ludat las yeguas 
que s¿ presautan, tos delegados elegirán 
dé entre eHns las que por' su al/.ada y 
sanidad merezcan preferencia ha*ia Cum-
plelur el número de 25 qué cada caba-
llo pueda servir. 
5 ° Se liii va ni nn registro exacto d-j 
las yeguni que se apliquen á cada ra ba-
i l o , c MI espresinn del nombre de! dueño, 
su Ycciudad y demisciicunstauciaspaia 
Inc i r constar la l e g i l l d i l de la erb-
G 0 Al iT,:cto so bao remilido ó tos 
delegad'is .lí! In* dcpó-ili's lo-t corníspon-
dienles mo.Ii'li»s iiuprtísos, dt.'zurríe que 
no baja mas qiit> ll-mar aut eatilbs. Vúr 
eadj ye;;Ha #•> IlLMiarán Irrs modelos: el 
prímeiu para el tibrn registro del d e p ó -
sito;, el sc^nri lo, que *e jnsará al Gcfe 
piiljiicole elevará usle á b Dirección de 
AgricnUtiru; y el tercero se entregará 
al do -Fio du b yegua ó al que la kaya 
pie^enladu en el dupósiló. 
7.° Con este documento acreditará 
en todo tiempo el dueño la proceden-
cia de la cria, y podrá oplar á los pre-
mio* y exenciones -que las le jes ó ol 
Gobierno respectivamente f c íhb ren á 
e»le rain», y que se lian de adjudicar 
pi r f -rcnleméule á los productos de les 
ttewísilos del Estado,, asi como la acó? 
giiia en las deb.:sa< d.) potros y yeguas 
que «a establecerán. También servirá el 
certificado para i b ríos nnyor c i t i m i -
ciou cu su venta, 
S." Si.el ganadero vendiere la ye-
gua prefiada y el comprador q«i*¡ar« 
gozar do dieb.is .bi'nefluius, cuidará de 
exigir la entrega do este documeiilu y 
dirá aviso da.b adquisición al delegado 
de! deposito. ' 
• 9.*' El dueíio de' la y^gna dar* 
ctícnta al delegado del Hacimiento. del 
potro dentro de los quinco días de ha-, 
bersá véi-iflcado, etiviandolo su rtsefir, 
qne r l delegado podrá comprobar lie ?. 
vándose con ella (tiro* modelos; quo al 
ff«:eto aa le enviarán: eportunamente. , 
10. Cousíderándn qie á pesar, de 
los csfuerxn» hürfios por el Gobiéruo «o 
este año pira reponer la: dotación de 
In* depósitos de los caballos piadn s y 
establecer otros nuevos no han permi-
tido les escita* roeuisos del ramo la ad-
qníMcion de lodus íiís semeiitalrs qm; 
reclaman bu* tieeesiilailes. del ganado 
yeguar, e*,b vnUiMlail.ile S..M. que se 
¡inilú ñ lii-* qm; tuiigntt cabatloH padres 
con' tnrlaH l.is 'cualid'ides conveiiienti'k 
pira-la mejora de In ^peé ic y quii'ian 
dedícnrloK i esti» servicio; '4 qim'bw pre 
seulun á.ios-Gefes po'liicos. Ksto», oída* 
las juiiUs;,ilti Agriculmiii, permitirán 
que lis'ejerzan én lo* iieptÍ<ilo< del Es-
iaáa gratis para it aiñ? AeM yiijrta* y 
con abono de dos duros por cada-una 
que cuiiniii, al dru-fio del i aballi», al cuál 
íe ealregiraii en e ludo p'tr el delega 
do ó la persona qucjal efecto comi*Íf:ne 
el Gefií- poüticó, y i -quicn serán in 
inediatameute reintegrados por .el Go 
MCTHO. li<ie serviriu se hará con It)!' 
mis.nos registros doctimenlus y pro: 
IO.:Un ai qu -í el de l»s calialto-* d-l K*-
lad >, pero ad'klienJo qneseln de ilai 
pi'ceisameutu eu los dép-isitos dul EKla* 
<lo. Ei i ellos no se permite el u*u de 
garañón. 
11. f .oi que poseen caballos pa-
dres de su propiedad para el servicio 
de SUR yegua?, si quisieren gozar de lo« 
bertvfíeios que se aseguran por el adj-
cu!o 7 * podrán conseguirlo sin m>> 
qn.í baeet registrar' aqueUuvtmle la co-
misión consultiva,, obteniendo ceiliH-
CÜCÍOU y coiitirmándose con dar y te 
cibir de b delegación los avisot y tUi 
cnmentus de que hablan.los aiii^ulos 
•.<»nl9.n 
12. g. M . conflí en qiie !ov G:rfe' 
políticos, las juntas de Agricuilura ) 
los. delcgailoi, que tan rnter>.*»aate!> 
servicios se hallan prestando al rnmn 
ycuya í son en su mayor p ino estas 
i i idic . iei iHi-contr ibuirá» con ta ins-
vor acliiidad ó pcrMin-lir á los partí 
«ubies cunnlo interesa el créAlo di 
sus ganaderías, ya el darlas á conocer 
de a*U manera aulénlica, yo Tacilitar 
sii»sementales para el mcjórumieulo de 
rnxa, ponitíndose cu ci caso de optar la 
á los beñelicios'qnc se les están.dispen 
¿amío, y que xe llalla decidida á pro-
curarles la Reina, tai por in.iTo de 
Gobierne cotoo solicitando la coopera-
ción de las Córtcs. 
13. Los 'dcbgados del ramo de la 
cri t caballar eu l a i provincia} en que 
bubieredepósiios dt l Gobierno nopndiáu 
temir paradas pirliculares de su propie-
dad. La menor conl ra vención sobre este 
puntóse entenderá como renuncio,sus-
pcndiéndole inmediatamente y 'dando 
cuenta al O f e político. Desde el año 
próximo (!.; 1330.el cargo de delegado, 
aoti cu.mdo no haya depósito, será i n -
compatible con U propiedad de parada 
particu'ar retribuida. Los que en eití 
bslitugan no podrán egercer las vUila» 
y repouocimicntos prevenidos un los ar-
licubis anteriores. 
19. Los delegados y encargados 
de los de pósitos cuidaréii bajo EU inii« 
cslrcclu responsabilidad, de,que se lie 
ucu y custodien cuidadosamente los re-
gistros que qnednn mencionadnt. En 
las parndus parlicularea será un servi-
cio digno do la cunsideracioñ del Go-
bierno y que dará preferencia para su 
continuación en igualdad de circuns-
tancias el llevar registros análogos, con 
arreglo á Us iuilrucciones que reciban 
dj l de legado ,» cual recogerá un ejem-
plar de cada hoja del registro referido 
y le remitirá á la ' Dirección de Agr i -
cultura, 
SO. p n m l o el servicio se dó en las 
paradas pnrlioulares por sementales no 
aprobado», SÍ ceba rán aquellas por el • 
GuTc puliliao, y el dneDo incuirirá en 
la mulla da cinco á quince durui. . 
21 . , Si en una parada se encontrare 
que bu sementales que dan él sen icio, _ 
no sulo ion diferentes de tos nprobailos 
para ella , sino que no tienen las cualidn-
des requarídas, tídenías du cerrarse la 
pirada innirri iá el dueño en {ajiena do 
jffiUa grave designada cu el a r l . A70 del 
Códice penal. , 
¡pe declaran vigentes lodas y ca-
dñ una d é estas 'difii:i,,icioiies,.qtie no 
sontresencialnitinle t rans i ln t ias ó de tór-
mioo lijo, cu t iu i to que esprasiiiKente úo 
se,revoque:!. Los Ge fea polilicos cuida-
ríu de hu inserción en el Hutelin oficial 
dé la 'provincia n i cuánto la tuciban/ y 
al ptineipÍH de I» temporada en cada 
rft't, pudiendo .rerJiiuiarln el delegadd, 
donde .la hubiese. Uo t-jeuip'ur de.bs 
mtiin*! y el: ttt<gt;iiu>-utu c i l adu t s l a r ú 
de mahttjeito y A i!i«po>icioii de los dne-
fios d é tas yeiiU !*"eii tuda pau la, sea del 
Kiilado, sea it.irtwMil.ir. 1 - -
,Sc enc í ig 'ü .R ialoM-ide al celó.de los 
d 'Icgndiis y da IIN ¡II -tasd^ Agtjcu'lnra 
que fecbuien conir.-i !a inenoi M i i K i m i , 
y al di;los G1*^* í io ' i l i co" , que la repri-
man y cor r i j an ¡ii<laiiV¡invaineuleron se-
.yeridh t en olisH ' |n¡o del servicio y bien 
• de lo* na¡ l i c n b r e s . 
Dr Heal A.-den lo digo i V. S. pira 
n r puní nal n impl imicnlu que ptocuruiá 
eou parlicnbr efinero B 
CAPITANIA GENERAL Dl i CAS-
T I L I . X I A T U J A . 
Kkta-Jü .Wíii/or.—Srcefon l . " 
C l l l C C L J R . 
S. Hn de que «c inserte en 
«! B o l c l i n oficial «le esa p r o v i n -
cia y a d q u i o r n la posible p u b l i -
ciclarl la convoca to r i a á c x á m e i i 
de los j ó v e n e s q u e aspi ren a 
tener ingreso en la Escuela es-
pecial del c u e r p o do Halado M a -
y o r del E j é r c i t o en ct p r ó x i m o 
concurso , a c o m p a í í o á V . S . u n 
e i empla r ' de la 'Real o r d e n de 
I O ' de l n c l u a l r e f e r cn i e cil asun-
to', y de lus a i l í c u l u s del H e -
— 3 — 
g h m a n i ó ti» «licha Kscue l i q u o 
i n le rosa conocer á los t\iii¡ i l e -
scen ingresai* cu la m i s n u . 
O í o s gua rde á V. -S . n inchos 
anos. Vall;nlolÍ¡l SG t\c M a r z o 
de 1 & 5 8 . = U r b ¡ r i a , 
DIRECCION GE-NEBAL DE 
LOS ClIEItl'OS Di ; EíTADO MAYOK DEL 
EJKUCITO Y PLAZAS. 
CUERPO DE ESTADO MATOU. 
Stccion 2." 
E l E x c n i o . Sr. M i n i s t r o de 
la G u e r r a en 10 de l presente 
rae dice lo q u e sigue. 
• En te rada IJ Re ina (Q . O. G ) 
de l o cxpueslo p o r V . K . en su 
of ic io de 3 d e l actual , se ha ser-
v i d o au to r i za r l e para q u e pueda 
c o n v o c a r á e x á m e n e s de i n g r e -
•o en la Escuela : e>pccial del 
C u e r p o de Estado M a y o r del 
E j é r c i t o c o n e l ob j ' i l o .de p r o -
veer las vacantes de la misma 
en él c u r i o a c a d é m i c o de 1.860, 
deb iendo abr i rse el c u r s o de 
aspirantes en e l mes de J u l i o 
p r ó x i m o , y para c u y o efecto pro-
c e d e r á V . ,E. á hacer e l l l a m a -
i n i c n l p o p o r t ü n o ' . e n . la Gaceta' 
y Bolet ines oficiales de las p r o -
vincias , p u b l i c a n d o el p r o g r a m a 
de mater ias sobre q u e ha de 
recaer .el examen "con las d e m á s 
disposiciones sobre el pa r t i cu l a r ' 
para q u e l l e g u e . á ñ o l i c i a de los. 
i n t é r e s a d os y q t i e p UCJ 1 an d i i* i * 
g i r sus so l i c i tudes -por el con- ' 
d u e l o s e ñ a l a d o y, ba*i(>.cl_Maleina 
scgo i i lo en a ñ o s . . s i n t e n o r e » . » ' 
De Real ó r d e n l o d i g o á V . E. 
para su c ó n o c i n i i e n t o y electos 
c o n s i g u i e n t e s . » 
"V para que ja a n t e r i o r Real 
o r d e n tenga-' U tlebida y . c o n v e -
• n i o n l e pub l íc i lá 1, se i n s e r í a . j u n -
l a m c n l e con él p r o g r a m a de las 
ina ler ias de q u ' j han de exami-
narse los que aspiren, á- ingresar 
en clase de a l u m n o s en la 'espre-
sada Kscucla especial t l e l ( i U o r -
p o . d e Estada M a y o r del E j é r -
c i t o en el p i ó x i m o concurso que 
t e n d r á tugar desde el d í a 1.° de 
J u l i o , a s í como lo* a r t í c u l o s du l 
I i e g l a m c n L o p r o v i s i o n a l de 19 
de Agosto de 1857 q u e espre-
san las condic iones cot í .que se-
r á n a d m i t i d o * los aspirantes; en 
el eoncepto de q u e t e n d r á n i n -
greso c o m o a l u m n o s en el p r e -
sente concu r so lodos los q u n 
de resultas d i los e x á m e n e s 
r e ú n a n tas c i rcuns tanc ias y c o -
n o c i m i e n t o s (jutí previene el n i -
g U m e n l o para u l ingreso , s e g ú n 
l o dispuesto en R e a l o r d e n de 
,1tí de F e b r e i o de l presente. 
Dios gua rde á \ . muchos 
a ñ o s . M a d r i d 10 de M a r z o de 
I S Ü O . - F é l i x M a n a Mesina . 
ESC (TELA. B3PE0IA1.. 
Artícttloi del Iteglamenlo'expedido por 
S. ftl. en 10 lie ArfMto de 1857, que 
inieresa co"ocer á tos fine deseen in-
gresar en esta Escuda en clase de 
atumnot. 
ARTICULO 10. 
De los atumiws. 
Tienen oin ion á ingresar en clnsedi; 
nlinniKm >lu l i KSCUL-I.I lo-t ()lit:in!es del 
Kjérritu, .Mi:¡í¡;is y Ani.aitii; los Cndu* 
l-is y loiloi los júvitriL'S de i l io / . y seis 
amis ciinipliilo!* ó vuii i l íci i ico un cum-
I t l i . l ' iVi iü p i T l e u o c i e i i L c s á iliolia» ciiiitvH 
miltlíiri'S, (pie reiiiuin las cutuíicinm'H 
se A.t ludas e:i este re^ l . imunto . Kl diu A 
IJIIU se r d l i T i i n \n* edadus mareadíis an-
tes, un el l . " do Su'.i-íinbrfi, en (pit* de-
ben HIÍ í i l u d u i lus aspirantes duclarndos 
aluinauü. 
ARTICULO 17. 
f.n» cirruu^ÚHcias qua IIAII do rcu-
ntr los u^jiiraales para su ndihiHun en 
cl:isu da attimuos, smi; tener la \UU\ na 
In i i i tegridftd m a í pciT^rU de UsTunno-
ne* del (í¡ yano i n u i u l ; Hozur du In salml y 
roht iütez tiL'cesari.ii j u r a Hopnrlar f i -
tig-ir( ¡nh^rtMiUK ñl «i : 'v i r in del Gtierpn, 
nsi m i (KIZ c i l i o cu j i i e r r i ; no tener 
drf clu nol.-ble un gn pursona ni vicio 
olgi ino eií fu ctmstiliníiuii orgiinici; «t-
eanzar el dtjinrmlla e't la esliilnrti cor* 
riüip'indienle á HIH edadjs, peronin bnjíir( 
on nin^nn dj la (alia que ÍO eíiigc 
ul soldado de ínra.nloiia. •.' '• 
, . ARTICULO 18. 
En los últimos, di.n du Mnrzo ile 
rada níi») se publicará en la Gócela de 
Madrid y OH lo» Ihletines oficiales- de Ui' 
provinriait; el ll¡miatni«nto ó concurra 
para bw exAmenes'ile liigre.io,: que tirlie1 
rátt.diir iirinrijiio nn 'toi primeros días 
dul raes de Julio sijjahíiilo. 
:-. AUTICUI.Ó 19. " ' 
Publicüdo IJIIO sea eMUmaráisnlo, 
los piiHutin* que deitiíoti tíoiictirrir 4 Ion 
exámeiiefi lo tolt-'itar.in del DireRtor ge-
ñfriil del ( 'Hsfp t i , a.-.nin.iarHtido \ «n* 
iiiPtniicias 1»»» dtu-irneitloB íimiiünlei, le:' 
galiziido» en ronna: . j . 
\ • I ." " LniiT.'s du bauli<mo Jtd prclcn-
dieiilc, KIIS p.idrcft y « l u í d o n , con ín du 
ca^an i i tn 'n los padres. 
2 u U-ia inr ' f marión 'judicial l i é r h á 
en ül pueblo, de la nnltirnteta del pie-
tendiwitf', ó en el de mis pul res. COH 
cinco lesliíoi de excepción y c i ta r ioo 
dcIT'i-ocunidor Síndico, en ln cual !»o 
liaban cunslar los ox l romnH íiRsiicntü*: 
frlmeroi .E<lar el p ie lundi f in te y « n i 
padre** en pose-hm de ln« de re -
clina de cimla lann e s p a ñ o l . Segundo: 
Cniil u< U prt.ftíMou. i j 'tcicío ú inn In 
d t M Í v i r tpit! l.-nj-a e l p.idro, ú 1» (|uu 
Imtdü-e U' i i i i lo el padre ó lesif-a el hijo 
>i aqiiel Imbieie m u e r t o . Terc io: H i -
tar conHle rn - ln toda la familia del ( i r é -
tendiente por ambus Uneati como hon -
rada, sin (¡iio Itaya recaidn stdiro ella 
uuU til-juna qnti ¡1X11110 ó uiivile/.cn.A sus 
iudi^id.in*. üi '^tin la* leyu* del Htíinn. 
3 " Una nhligarinn del padri; ó lulnr 
del pii le t id ionte de nsMir á e-te ron 
12 ts. d in io í pira t»u (li'C(iro*a loanu-
UMicinn. liipute'-nndu en dcbitU f ' i f ins 
r.l riimpUuiieiilo lluras «niid in< » rcnlas 
por valor que no linjo de C ()í>í) i»., ó 
d •instando en | i Caja del Gobierno un 
; fi 1 d : dirli ¡s aíMeneia*. 
4 " Ci'Hiflcu'l'Mi que ncrélitc ÍU 
lnif i i i conducta. A lo* pr i ' l e i .d i i tn le* q i iu 
hnriti , i i i!o admilidu^ cu Ion Odegioii 
mi lila re*, y á los que tengan 0. hayan 
leí- i l<i liermanos de padre y madre en 
i s t n lí-cueLt, lé*; hailarA j.rcíenlar \m 
(locutUL'iilus.puisotmles e t^o e*,.l<i Te de 
baulisino, ía certiü ación / l e buena con-
diK-tüi y la ubli^ucioa de aijatenciaa* 
Lfifi Id j íW dií OfiJaltfs del Ejórdlo , 
Milieiiis ó Anmda pteseiiluráii la par-
lida He biuti^ino y la de casamienlo do 
sus padres, una copia legalizada del des-
pacho del pidro, que suplirá la i n f i r -
mnrion jjiilicial i-xi^id.i á los hijos de 
pn'iíiann, la escrilnra de alíitencías que 
para los liijot de foibaltenioi será i n -
depeudiente del stieMo de RUS padrt?B, y 
la certificación que acredite su buena 
conducta. 
ARTICULO 20. 
Las ¡nslamias así documoHtndas las 
pasará el Director uenarul del Cuerpo con 
su d 'errto a I de l'Mudios de la locue-
la, A q. i ien sé prefenlarAu los preterí-
di/tites para ser reconocido* por el f . i -
rultalivn d i la mi^nia, tallados cu p re -
sencia de) Jefe del d.-lull, y ex «minados 
par este y dos Pnifraorcs nombrados al 
efi-clo, de |*ramnica cajlellana, lectura 
y cflerilur;.; estos mUaios examinarán 
timbiuu ÍUÍ ilocumentoi que ncompafiaii 
á las iiKláucias, y Inráit constar las fallas 
que 1 ilutaron eo los expedientes, que 
a»Í iu^truidoK serán devueltos ni Jefe 
superior del Cu.jrpo para la resolución 
a quu haya logar: en el concepto de 
que un so admitirá, excusa ut pretexto 
para salvar los defectos que He .hubieren 
ubscrvjido. 
ARTICULO 2 1 . 
Los O.ldaleí y Cidcluí dirigirán las 
instancias por conducto de siis Jefes res-
pectivos; y cuando la gracia de acudir 
á los exámenes les sea por MI concedida, 
fQ presentarán al Uireetor general did 
Cuerpo y al do-15 «lo I i in d é la Escuela, 
en IJ qué serán reconocidos y lalladns 
como los paisanos para asegurarse deqtie 
reiiurn las circunstancias prevenidas en 
t i ar l . 17, sin las cuales no serán exami-
nados. Los Oíiciiiles sin sueldo y lo* Ca-
detes no lo serán-tampoco sin haber 
ase^ii iado además el pago d j sus axis-
tencias eon las hipolucas ó el depósito 
de que t r i tn el a r l . 18. SJ exceptiun 
do esta-regla los-Culeteq que al ser ad-
mitidos un clase de uluiiinos <J aprotn-: 
dos cu los exámt'nes de iogrosos di'.ban' 
ser 'promovidos á Subteniente, según 
In Real' órden de 7 dd Abril <fo<1355V 
el DtiüLtor gMieral de listado-Mayor 
pondrá á dispoMcio 1 d i su-i J jfc* á los 
Üjiciaies y .Ondenss que. no* llenen laV 
ciMidinoues eligidas, ó que Uenánilolas 
un puedan sei admitid-js, y daiá cuenta 
de li.ibi.ilu hecho i m i (jotiioruo. 
AUTICUI.O 22. 
l.o« OHi iále* y Cnd Mes protnoverin 
sus instuiiria* ¡mies del lo del Mayo, no 
debieudñ acr itirtta las por sus Jefes 
hi ipi,- préxentareu con poneríoridad 
á cittedia, ni lain¡)ngo admitidas por el 
I l i i f d o r yom-ral del Cuerpo las de los 
paiiiamn d.-stme* del <li4 10 de'Junio; 
pero esto •npériiir Jefe podrá conceder 
ha*la id 2ii do lüi-ho mes, como plazo 
para «ubíauar las faltas en lot expe-
dientes. 
ARTICULO 23. 
Kl dia 30 d.í Junio, y en presencia 
de los nspirantes admitidos á examen, 
se vei tíleará el surte 1 que deba deter-
minar el órden, según el cual han de 
ser examina In*, sin que después deba 
admilk-e ninguno q i M no ha j a entrado 
en dicho sorle j . 
ARTICULO 24. 
El exámeu de ingresos comprende-
rá tus materias sijuieutes; 
Aritmóli.'n. 
Algebra, itn:!iHi la teoría general 
de lu* cruacinnes y las ¿cries, 
Henmetrla i lem' i i la l . 
Trigonometría reeliliuea. 
Tiigonnmelria etiféri»a. 
Gen^tafla. 
llistória K^pnai pjr compendio 
y liocioueí de la univcrüal. 
Dibuj'o natural hasta cabezas inclu- . 
si vos. 
Lectura y traducción correcta del 
francés. 
Los programas que han deservir 
para estos exámenes los consultutá <l 
Director de Estudios con la Jn ila f j -
cultatira, y IOÍ propondrán al Jjfe Hel 
cuerpo, quien oyendo á la superior* fa-
cullaltva lo; aprobará ó modificara, pu-
blicándose con un año al m e n u i de au-
ticipuciun. 
ARTICULO 25. 
El exámen de ingreso EO vcriricará 
por el Director do Estudios con cua-
tro PiofePores, y aunque, pura no fa-
t igará los exuminandoi, so risparla en 
diferentes ejercicios, la cu usura ha dts 
recaer sobre el total de conocimientos 
que se exige. Los notas para esta cen-
sura serán las d¿ Sobreiatienie, Mtnj 
bueno, liueno, é Insaftciente, requiriéu-
dose al menos la de Buena por plura-
lidad para la a din isioii en lu Encueta. 
ARTICULO 20. 
Los examinandos que por eufenne-
dad ú otra cualquiera causa no hubie-
sen podido asistir « los ejercicios,' ó se 
hubiesen retirado sin concluirlos, pier-
den todo derecho á ser examinados en 
aquel a ñ o , debiendo empero ser cali l l-
cados con Ies notas de desaprobación 
tos que las hubieren merecido por los 
ejercicios praclicados. 
' ARTICULO 27. 
Terminados los exámeneg de ingreso 
do lodos los pretendientes adtnitidpi ul 
concurso, el Dircctor^general propon-, 
drá parn aluinaos de la E cu.c'a á lo* 
que hubie^eH sido aprobados, ó á los 
primeros de estos,' con arreglo á fu4 
censuras, y sin d^l i iK' io 1 de clases, si 
su nú ticro excediese, al de las vacantes . , 
A los que 110 luviereii cabid.! de-tpues i l i i 
ser uprobadus se les eipediiü por el iíi-
rector.de li-iludíos liria cerlitlcacion uiiu . 
acredité las censuras quy Imbjjren III.ÍT 
recido, para qip puedan hi¡:er .consta 1; : 
en,to lo tiempo no hah ¡r si 1) por culpa 
suya. la. ex chivón sufrida, pero que 
cktá circunstatiuiá pueda jamas semilo 
para'iugrcsar en la Escuela. 
' ' : ARTICULO d3'.' _ ' , 
LHS almnuoi reciénitinmbrados t ! -
uan opción á ser «xi.ninud is de l is 1111-
Lerins y .4ib¡ijo corresp ludientes al prir. 
mer af l i , que polrén guuur CJII la e n i i -
snra de ¿íuíno por unanimidad, y lu 
aprobación de una cualquiera de lus tor-
ceras clnsss de primero y segundo uño. 
Los que se consideren con la upiitud 
necesaria podrán soltcllnr t!5le examen 
del Director general, quien se lo cuii'¿*.-
derá para (ines de Agosto, verilicáudose 
antu la Junta de exáinou del primee 
año. 
ARTICULO 20. 
El dia 1.a de Setiembre en qué se 
debe dar principio ul curso de estu-
dios se presentarán los alumnos recién 
nombrados con el uniromii señalado á 
su clase; á los paisanos se los sentnri 
su plan en la OUciun del detall, parn 
que, comí) soldados distinguidos pr in-
cipien 4 cnnlarss sm servicios desde 
este dia, llevandola« hojas correspon-
diente*. Los de cita c'.a<te y lot d e m á s 
á quienes en virtud d j las prevenciones 
anteriores se les exige e-critura de asis-
tencias, depositarán en Cija un trimes-
tre de ellas ú r.uoti de 12 r s . diaiios, 
q'nc se le* distribuirán por mecadas: e.*-
te depósito será preci-am ;nlc renovad 1 
antes de los veinte dia<d'j su esliiicio.i 
con la entrega de la iVliina ntenuitil-
dad; y el nlumui que de-n-ir-He "dns' 
meses la rcpo'ieio.i, se con'iJ'-'iará i c -
tirddo de la ICsciud.i. 
E l Uircclor de Kjludijs sul ic i l i r i 
— i -
del Director ¡•focrnl copia de IIR liojis 
tif; servicio ro¡'fi,í:I>,,iii¡tíiiie<! ó l^s nlut'i-
nos n«<!, ^rnc''tle'il'18 UQ iusaima^ú it>s-
tiluios det Ivjén-ilo, lí-yan sido uilmili-
ilos en la Rsciitiln: el Dircclor general 
las reclumatá ile los Directores ó Ins-
ptclorcs re«peciiviis,' quiene» las enua-
rán c.i!iL'C|>tiiuiias, p^ira que se puiMln 
continuar la historia ile his urisitutl^s 
<lü cada uno en la iniRinn forma qi te eFlá 
preveoida pata tos Olii-ial',f) de lisiado 
fllajor, y segmi tas in%lriu-ci(iin¡Hdtii Ui* 
redor gencrol del Cuerpo. 
ARTICULO 30. 
Los atumnos de lodtis clases scr&w 
promovidos á Sublenifriles vivos y oPec-
tivos de infantería al pasar al tercer año 
de esiudioR, rlehicndo retirar ctilnn-
ces los depósitos de asistencias, y levan-
tar los hipotecas prestadas pura asegurar 
su pago, 
ARTICULO 3 1 . 
Los alumnos Oriciulcs conservárSn 
en el escalafón del arme A que perte-
nezcan el lugar que les corresponda por 
antigüedad, :dcb¡ciido ser ascendidos 
cuando les loque por la misma. 
ARTICULO 32. 
En los dos primeros afios los Odcio-
les ef-'Clivos con sueldo disfrutarán el 
que corresponde'á sus empleos en infiin-
teria, y los graduados, electivos sin 
sueldo y distinguidos, de 120 rs. men-
suales por todo haber, que se destina-
rán íi los fondos de la Escuela, l io los 
dos'úll iuios años gozaián todos el suel-
do correspondiente 6 sus empleos en 
infantería. 
ARTICULO 33. 
Todos tos Oficiales alumnos con 
sueldo contribuirán con la cantidad que 
la Junta económica considere necesaria 
y apruclie el Director general del Cuer. 
po paru cl eotreteniiniento-de las terce-
ras clases, pero no excederá la cuota se-
rialnd i en ningún caso de -20 rs. men-
suales, 
ARTICULO 31. 
Todos los años ni abrirse las clases' 
deben los alumnos preR>:;itar los libros 
de sus asignaturas, (pie serán r u b r í c a -
dns por tos Profesóles respectivos en la 
primera y última hojas, á Un de impe-
dir que pasen de unos ñ otros, y que 
cada cual ronseíve los suyos paro re-
cordar en todo tiempo los principios que 
uno vez aprendieron; Kn la clase dedl-
i n i j o presentarán tamhicn un estuche de 
matemáticas, arreglado al modelo que 
les iiianifcst.irá el Profesor de ella, co-
my asimismo tos erectos y enseres ne-
cesarios ó lo.s trabajos de la misma, en 
la que soto se les fucHilari el papel. 
ARTICULO 35. 
El alumno mas antiguo entre los de 
mayor empleo efectivo del Kjército. r.or-
Tespondicnles ó cada año, sera .lefe de 
la clase, y ilcsciopeñará las mismas fon. 
cienes que los Sargentos encargados de 
compnñfn, vigilando la policía, el orden 
y la disciplina, y dando pane de cuan-
tas novedades ocurran durante los ejer-
cicios ñ sus Profesores y al Subprofe-
sor de semana. 
ARTICULO 36. 
La constante aplicación y osidua 
asistencia á las clases, unidas d la ob-
servancia estricta do los prcceplos do 
la Ordenanza, en que la mas p c q n e ñ n 
infroccinn debe mirarse como una falta 
grave, son l.is virtudes que Imndendor-
nar A los alumnos de la Escocia di-Es-
tado Aluyor did Ejército, Cualquiera re-
lajación en esta porto será cnstigadn en 
propoteioa de eu iiuportuncia, y según 
lo que so establece en los artículos do 
penas correcrioiiules. 
ARTICULO 37. 
Los alumnos que concluyan con 
aproverbiimicnto les cuatro uños de es-
luitios, y sean aprobados en los exft-
meii--s generales, ingresarán en el Cuer-
po t-n clase de Tcineuti's, orinplundn 
las unligtledudes por su sndeienci»: po-
ra este obj.'to se reunirán las ceosnras 
de dichos exámenes geiierulus con las 
de los tinnles ile año, dando á cada no-
ta los valores oumárirns siguicnlf:*: 
Atrasada 0; Mtdimm 1; Humo 2; Muy 
6ueno -i\ Sotx'rsntientc ft. l.ii suwa ve-
rificada bajo este concepto, en la que 
solo ngunn los oúmetos coriespomlien-
les á los cuatro años do la clase de d i -
bujo por la cuarta parte do su valor, 
duré no resultado, según el cual tundra 
el promoüiio colocación en la escala, 
enn preferencia á los que lo oh'cngan 
¡nfetinr. En caso de empale decidiiú la 
auligtledad, y por último la edad. 
P L A N D E E S T U D I O S . 
ARTICULO SO. 
Los conocimientos que lian de com-
pletar la enscMauza de los alumnos se 
distribuirán en cuatro años, y coa t ro 
clases cu cada uno, del modo siguiente: 
Primer aüo. 
Primera clase.—Geometría analítica 
y cálculos difcrcnclnl é integral en la par-
to necesaria para los c»lud¡i>s sucesivos. 
Clase de dibujo.—Dibujo geométrico, 
comprendida 1u perspvctiva lineal. 
Segunda clase —Geometría descrip-
tiva j su* aplicaciones ai dibujo. 
Tercero clase.—Ordenanzas genera-
les, comprendiendo las obligaciones des-
de el soldado hasta el Capilon Inclusive, 
óidenes generales para üilciales, hono-
res militares y leyes penales,' láctica, 
comprendiendo ledtjca y prácticamente 
la ¡uslrncciun initividna! de "mfaulerla y 
caballería, y las de compañía, batallón, 
escuudion y batería. 
Segundo año. 
Primero clase.—Principios do cosino-' 
grafía, geodesia y lopogiafía, con el 
cu'iocitnieuto y prác l i cQ de los instru-
menlos . 
Clase de dibujo.—Dibujo do sombras 
y perspectiva aórcu. 
Segnoda clase.—Mecánica, física y 
neciones de química. 
Tercera clase,-Perfección de) francós. 
Tercer año. 
Primera clase.—Oigmizarion ml l i -
tiir, ndininisirucloo militar, táctica de 
todas las armas, laclica superior y ele-
meólos do estralegia. 
Clase de dibujo.—Dibujo geográfico 
y lopográlico. 
.Segunda clase.—Conocimiento del ma-
terial de artillería., principies de for-
tificación pernianentc, su ataque y dé-
fensn, y ruinas: la fortificación de cam-
paña ron toda cxleusion; puentes mil i-
tares, reconocimientosy catlruaictacion. 
Tercera clase.—>Esgrima. 
Cuarto año. 
Primera clase.—Geografía militar: 
complemento de las Ordenanzas genera 
les del Ejrircilo; los artículos de las de 
los Cuerpos especiales necesurios para 
conocer su servicio y los diferencias erv 
tre aquellos y estos; legislación milit.tr; 
rudimetitos de derecho ¡nlcrnactonal; 
fuero de exlronjer'os; pioccdimicnlos mi-
litares, y servirio del Cuerpo de Estado 
Mayor, asi en paz como en guerra: se 
comprenderá en esto parte la exposi-
ción do los principios generales de ¡ns-
truccion, y díispocho de los expedientes 
y asuntos en que cooocen los Generales 
en Jefe, Cspilanes generales y deme* 
Autoridades, ú cuyas órdenes se bul ' . i : 
destinados los Oficiales de Estado .Ma-
yor, y la aplicación leóriea y práctica 
del sisiema inundado observar en cada 
caso yoíoe e.stos punios. 
Clase de dibujo- — Dibujo de paisaje 
S-yunda clase.—Ilislotia de! ¡ule ui¿ 
la guerra, y estudio de las principales d 
mus importantes campañas en lo anti-
guo y en lo modi rno. 
Teiceru clase.—-Equiloción. 
• Estas clases de cuarto afio duraran 
ocho meses verificándose el exómen ó 
fines d.t Abri l , para que en los dos res-
tantes del año académico se ocupen los 
nluiiinos en piúclicas de geodesia y to-
pografia sobre ct terreno. 
Continúa la memoria sobre e¡ orinen 
det Oidium y modo de estirpar la enfer-
mrdad mediante los resultados obtenidos 
en los ensayos practicados por DON VA-
LKHTIX FBIWVNDKZ, tve/no de Ponfer-
rada det flierzo en la provincia dé León, 
y vocal de ta Junta general de Agri-
cultura.—ISáS. 
L a misma o p e r a c i ó n p o r es-
pacio «le ocho a ñ o s ha ejecu-
tado con buen é x i t o en el a r -
bolado, M r . Pou le t de S l a i n a n o l 
en Paysaire ( N i e u r e ) s e g ú n se 
vé en el a d j u n t o p e r i ó d i c o n ú -
m e r o doce de ta ac tual idad de 
31 de U ñ e r o de 1 8 5 8 , p á g i n a 
4 , c o l u m n a p r i m e r a en la sec-
c i ó n de ciencias aux i l i a res , y n o 
es o t r a la causa de la e s t e r i l i -
dad de los á r b o l e s , q u e la o r u -
ga, q u e c o m i e n d o las hojas y 
yemas f r u c t í f e r a s , q u i l a la p r o -
d u c c i ó n avegen lando las plantas, 
q u e desnudas del follage c a r e -
cen del a l i m e n t o q u e p o r é l r e -
c iben , y si á l g t i n f r u t ó s e reser-
va de t a l ca lamidad , n o falla 
o r u g a q u e lo t a l ad re hasta e l 
c o r a z ó n , an t i c ipando su m u e r t e 
s in l i i n g u n a p r o v e c h a m i e n t o , 
s iendo m u y conven ien te el h a b o -
n o de cal y labores q u e e n c a r -
ga M r . Poule t , pura fo r ta lecer 
la p lanta y reponer la de las p é r -
d idas sufr idas . Es to para m í n o 
t iene el m e n o r g é n e r o de d u d a . 
E n u n p lan te l de a l m e n d r o s 
devo rado por la o r u g a , d i s p u -
se en el mes de .Tullo de 184^, 
sacud i r todos los á r b o l e s c e r can -
d o su t r o n c o (le ceniza a n t i c i -
padamente, y bareados se des-
p r e n d í a la o r u g a , que tan p r o n -
to c o m o ca ía e n el s u e l » , se d i -
r ig í a al t r o n c o de los á r b o l e s , y 
pasando p o r la ceniza m o r í a 
quemada . E n u n a l m e n d r o r a -
q u í t i c o y déb i l c o n c l u í la o p e -
r a c i ó n , h a b i é n d o l e q u i t a d o á 
m a n o toda la hoja y la o r u g a , 
y e c h á n d o l e mas ceniza q u e á 
los d e m á s , s iendo tal su d e j a r -
r o l l o , q u e se r e m o n t ó en dos 
ant is sobre los d e m á s , q u e a n -
tes le dominaban, consiguiendo 
en los s iguientes unas buenas 
cosochas; pe ro c o m o en los d e -
mas planteles no se hiciese i g u a l 
o p e r a c i ó n , v u e l v e á eslar i n v a d i -
d o de la o r u g a ; y c o n v e n c i d o 
el G o b i e r n o de la eficacia de l 
r e m e d i o para lo t la clase de o r u -
ga, conven ien te s e r í a una ley 
por la que se pueda ob l iga r á 
p rac t ica r lo á l o d o d u e ñ o de á r -
bol infestado de e l la . 
De q u e es u n a o r u g a el O i -
d i u m « o cabe la m e n o r d u d a , 
c o m o i g u a l m e n t e q u e s u s e m i -
lla i n v i e r n a en las yemas; y ade-
mas de lo mani les tado d i r é en 
c o m p r o b a c i ó n . L o s hielos y nie-
blas de l i n v i e r n o t u v i e r o n las 
cepas vestidas de h ie lo dos veces 
p o r espacio de 1 5 y 2 0 dias, y 
la he lada d é 2 6 de M a y o q u e -
m ó i n f i n i d a d de brotes, y é s t o s 
accidentes a l i n o s í é r i c o s q u e no 
t o t l ó s los anos acontecen, h a n 
m e r m a d o de tal manera él O i -
d i u m , q u e son contadas las v i -
ñ a s en q u e los rac imos es tuv ie -
sen i nvad idos este a ñ o , n o pa -
sando de las hojas y b á s t a g o s , 
y nada t e n d r á de p a r t i c u l a r que 
si el i n v i e r n o p r ó x i m ó es t a n 
r igo roso c o m o el posado des-
a p a r e c e r á t o l a l m e n t e . Semi l l a 
dejan las pulgas y moscas; a m -
bos avichucl ios p ú l i i l a n é i n c o -
m o d a n lo bastante, pero este a ñ o 
han m e r m a d o t a n cons iderab le -
mente , q u e nai l ie se queja de 
ellas, y me persuado que á los 
hie los debemos esle beneficio. 
P r a c t í q u e s e la o p e r a c i ó n i n a n i -
feslada en t o d o pueblo de cose-
cha de v i n o , en la v i ñ a ó e m -
p a r r a d o q u e haya s u f r i d o mas 
d a ñ o por el O i d i u m , y con vis-
ta de los resultados, si estos son 
favorables c o m o dejo jus t i f i cado 
hasta c ie r to p u n t o , o b l i g ú e s e á 
t o d o p rop i e t a r i o á hacerla de 
g r a d o ó p o r fuerza; pues c o m o 
para el O i d i u m no hay c o r d ó n 
n i bai la q u e lo detenga, n o es 
r e g u l a r que el descuido, a p a t í a 
ó negligencia de u n o , p e r j u d i -
que á los dernas cosecheros de 
v i n o . 
(Se c o n c l u i r á ^ 
ANUNCIOS P M V n C U U R E S . 
Se h a l l a n de ven ta en el 
| ca fé de los M o n t a ñ e s e s de esta 
t c i u d a d , dos hermosas a r a ñ a s da 
cr is ta l c o n dob le servic io para 
! cera y aceite, y q u e pueden 
i s e r v i r hasta para e l cu l to de 
i nues l r . iS iglesias, las q u e se e s -
i p e n d e r á n con toda la e q u i d a d 
' posible. 
Imprenta de la Tiuda é Hijos de MiSoo. 
